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Abstract
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DVSHFWVRI OLIHLQFOXGLQJGDNZDKDFWLYLWLHV,QQRYDWLRQPHWKRGVDQGPHGLDRI 
GDNZDKDUHLPSRUWDQWWRGRDVDQHIIRUWWRVWUHQJWKHQWKHH[LVWHQFHRI GDNZDK
LQWKHGHYHORSPHQWRI WKHLQGXVWULDOUHYROXWLRQHUDWKDWFKDUDFWHUL]HGE\D
F\EHUSK\VLFV\VWHPDQGWKH,QWHUQHWRI 7KLQJV7KHH[LVWHQFHDQGGHYHORSPHQW
RI RQOLQHPHGLDLVDFKDOOHQJHDVZHOODVDQRSSRUWXQLW\IRUGDNZDKDFWLYLWLHVLQ
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Abstrak
0XQFXOQ\DHUDGLVUXSWLI PHPEDZDEDQ\DNSHUXEDKDQGDODPEHUEDJDL
DVSHNNHKLGXSDQWLGDNWHUNHFXDOLGDODPNHJLDWDQGDNZDK,QRYDVLPHWRGHGDQ
PHGLDGDNZDKSHQWLQJGLODNXNDQVHEDJDLXSD\DXQWXNPHPSHUNXDWHNVLVWHQVL
GDNZDKGLWHQJDKSHUNHPEDQJDQHUDUHYROXVLLQGXVWUL\DQJGLWDQGDLGHQJDQ
cyber physic system dan Internet of  Things.HEHUDGDDQGDQSHUNHPEDQJDQPHGLD
GDULQJPHQMDGL WDQWDQJDQVHNDOLJXVSHOXDQJNHJLDWDQGDNZDKGLHUDGLVUXSWLI
3HQJXDWDQ e-dakwah DWDX GDNZDK GHQJDQ EDQWXDQ WHNQRORJL LQIRUPDVL GDQ
NRPXQLNDVL LQWHUQHW SHQWLQJ GLODNXNDQ XQWXNPHQ\HVXDLNDQ GLUL WHUKDGDS
WXQWXWDQGDQNHEXWXKDQ]DPDQ7XMXDQWXOLVDQLQLXQWXNPHQDZDUNDQVHEXDK
PRGHOSHQJXDWDQ e-dakwahGLHUDGLVUXSWLI7XOLVDQ LQLPHQJJXQDNDQPHWRGH
NXDOLWDWLI  GHVNULSWLI 3HQJXPSXODQ GDWD GLODNXNDQPHODOXL GRNXPHQWDVL GDQ
VWXGLOLWHUDWXU+DVLOWXOLVDQEHUXSDPRGHOSHQJXDWDQe-dakwahGLHUDGLVUXSWLI 
PHODOXLLPSOHPHQWDVLWXMXKVWDQGDUOLWHUDVL0HGLD,VODP'DULQJ7XMXKVWDQGDU
WHUVHEXWPHOLSXWLSULQVLSSURGXNVLEHULWDRQOLQHHWLNDGLVWULEXVLEHULWDMDPLQDQ
DNXUDVLGDQNRPLWPHQDQWLKRDNVVSLULWDPDUPDNUXI QDKLPXQNDUDVDVKLNPDK
GDODPGDNZDKSULQVLSGDODPLQWHUDNVLGLJLWDOGDQSULQVLSNHPHUGHNDDQSHUV
.RQWULEXVLWXOLVDQLQLDGDODKPRGHOSHQJXDWDQe-dakwahGLHUDGLVUXSWLI PHODOXL
LPSOHPHQWDVLWXMXKVWDQGDUOLWHUDVL0HGLD,VODP'DULQJ
Kata Kunci (GDNZDK(UD'LVUXSWLI0HGLD,VODP'DULQJ6WDQGDU/LWHUDVL
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